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摘  要 
本文针对传统调幅发射系统的自动化监控系统作出浅显的分析与对比，并详
细论述一套在本台已成功应用的自动化监控设计方案。该系统具备它的独特性，






































The article makes a plain analysis and comparison of traditional amplitude 
modulation monitoring system,and makes a detailed discussion of an 
automatic moniroring design has been successfully applied in our 
transmitter.The system has its unique.It uses the Embedded PAC 
(programmable automation controller) to achieve automatic monitoring 
oftransmitters,with the help of its Ethernet interface,we established 
Ethernet-based distributed monitoring system.We developed PC monitoring 
software by VC6 language to achieve the purpose of remote monitoring of 
transmitters. Meanwhile, the lower subsystem can work without the monitoring 
of the upper subsystem. If the upper subsystem is out of work,transmitters 
can also normally work with the control of  lower subsystems . The whole 
system can steadily work in the Transmitter Room which has a severe 
electromagnetic interference environment. 
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机+ PLC 组成的分布式实时监控系统。这种系统采用的是 PLC 作为下位机，负
责实时取样机器的各种实时数据和根据指令控制机器，工控机作为上位机，负责
和 PLC 之间的通讯，并将需要直观可视的信息都实时显示在终端显示设备上。
本单位一个中波发射机房已成功将 PLC 应用于发射机控制系统上。 
(5)基于 PC 技术的可编程逻辑控制器（PC－Based PLC） 
PC-based 是一种基于 PC 技术的控制系统。最早的 PC-based 控制系统是以




PC-based PLC 一经出现就具有很强的生命力，发展极为迅猛。有观点说，PC-based  
PLC 将取代传统 PLC，当然首先必须解决可靠性及编程问题。近几年来，这些
问题已基本得到解决。PC-based PLC 从外观到可靠性也都开始可以与 PLC 相近。
在编程方面，由于 IEC61131-3 编程语言标准的推出和广泛采用，为 PC-based PLC
的高速发展铺平了道路。这样，PC-based PLC 不仅具有 PC 的优势，也具有传统
PLC 的优势。 




的 PLC 快。 






































TOMCAST (现改名为 THALES) M2W 10KW、美国 HARRS DX-10、上海




















一台 PLC 控制一个频率两台互为主备的发射机，需要的 PLC 和 PLC 机柜及其他
一些外围设备，总价不低于 5 万元。本单位目前共有 17 台发射机 11 个频率，如
果都用 PLC 来控制则开发成本过高。若考虑全都使用 PLC 来控制发射机，则需
要配套使用外部机柜来安放 PLC，发射机的 I/O 连线都要连到机柜上。而且考虑
到今后机器的搬迁问题，如若用 PLC 实现了自动化控制，一旦机器需要搬迁，
系统所有的 I/O 线都要重新连接，如此一来工程量巨大。 
PC-Based PLC 在拥有微机系统的灵活性及比微机更小的体积的同时，也拥
有和 PLC、单片机一样的稳定性和可靠性。相对于 PLC 而言，PC-based PLC 在
软件功能及系统开放性等方面比 PLC 更强。发射机是需要长时间工作的设备，
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